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Introitus.
A intellestus nostri cum sit in-
doles? ut ab omni abhorrens con-
sio universum facile, quod
insatiabili exhaurire desides» -» »vI »- - V-* ■ » r» s •_* < »,-• I i *»■. -. #-• T s -» •
appetitu ordinate/cire expetat
Proinde ne in Materia hujus
£ndhColumsubtil'istimdV verum
etiam Cumme necejsiaria contemplatione ? huc iduc%■ U -Vs.oa c r JJ ' - s . , . s*in varias consusionos partes trahatur , insirontispicio
statim certo de ordine solicitos nos effo oportet. Gra-■ tid itaqi. Methodi tres jus tractatus constituo[[efflo nes il primum '■ substantia Definitionem ex-
poCiturusipostea speciales (übsistendi modos seu
,gradus;; speculaturus , tertio tandem ejusdem
Divisione Colophonem eidem impositurus. sit
'itaque». V ’’ ..'
sECTIO PRIMA
Definitionem sub(}Antia exhibens.ltA£U}4slUit<stltUl3nilnts*WMU3«*s**U ia,U
1 IT autem eo melior ad Definitionem !Realem
patescat aditus primum Nomitulis erit s praelibanda;
in qua expendenda occurrit ;
1. stymlogla. Derivatur nomen substantiae» vel d
subsando, ut ex sono verborum apparet, ubi vocabulum
sufflare non tantum in sensu postivo accipiendum cst,
prout connotat respectum ad accidentia, quibus, ceuco-
runu sustentaculum & fundamentum, substat; verum
etiam in Negativo,ut sufflare dicatur illud, cui non
aliud substat, hoc esl, quod non eget alio» in quo sulcia-
tur & sustentetur, quomodo vo subsare de £ntequoq}
infinito dici potest, & satis commodam» inter substan-
tiam & accidens, disserentiam constituit, cum hoc re*
quirat, ut illi aliud substet, illa vero non. Vide hac de
re disserentem Clarissi scheiscrl. introd. Log. c. 5. coae,
n, 2. Vel dsuhsstenda, quia per sele subsistit, quae de-
rivatio, ut magis esl Metaphysicae ita etiam ad formalem
substantiae rationem exprimendam magis convenit.
2. Homonymi*. significat haec vox a. subjebl»ms
quomodo omne, quod adjunctum habet, etiam ipsura
accidens, substantiae nomen sibi vendicat. /3. Generali-
ter, Em seu Essentiam, quo senili Augi dixit» non esso,quod
nonesisubstantia, si Arist. Definitionem substantia?, hcc
cst ejjentia, cognitionem spp.cliavir,qua ratione substantia
rei curaessentia permutatur, adeo ut in tota natura, nihil
reperire liceat, quod non sit substantia, orta autem cst
haec acceptio a Graeca vo ceva-ix, quae & substantiam &
accidens significat, y, specialiter , stve substantiam prit
mam sive subst. eminentissmam, sve finitam {sc. quas Us
& alias vocis hujus significationes enumeratas atq; e-
volutas pete ex Inst. Log. Tract. Proem. p. 58. Fraec/a.
riss. Thuronij praeceptoris mei honoratiss si D. Ca-
lovij Metaph. Div. part. spec, c. 2. theor. 2. Adaqua'
sey pro 6nte per se subssente. Hoc autem modo sumta»
vicissim accipitur : Vel Logice $ PrAdicamentaliter »
prout restringitor ad"Ens finitum & completum; Vel
Metaphyslce $ ‘Tran/cendentaliter, prout abstrahitur a sini-
to & infinito»completo & incompleto. £t haec acte*
ptio hujus loci est propria-,.
Exposita sic dvopctn/hysy» ad orpctYpartoA oytcsv de-
veniendum. Nasuram autem substantiae Ehilosbphi
bae explicare solent descriptionoj :
sui)slantia esl ens per jeslhstslens.
Quae ut clarior evadat > observa i. Ens, quod hic vi-
ce Generis sungitur, accurate loquendo» substantiaeGV-
nu4 non esso» siquidem a. Haec ejus species none(l,cura
sit ipsum lummum Genus, uti omnium Accuratiorum
Ehilosophorum consensu conslat, quomodo ergo pectes
fieri pocesl ? /?. si Ens haberet [pedes , tum necessario
darentur io illis disserentia ssedsic<x, [pedes enim semper
insert disserendam jpectficam » qua contrahitur Genus ad
certam (pedem : At nulla est disserentia, qua Ens, conce-
ptus coromunissimus. possit contrahi ad sseciem aliquam.
Quia primo, Ens in omnibus, quae de substantia & ac-
cidente praedicantur, necessario quidditative includi-
tur, quod officio repugnat disserentiae, ut de illa prae-
dicetur genus suae speciei in quid $ Ejjentialiter. s' au-
tem Ens de disserentia-subssantiae non praedicaretur
quidditative , tum omnind esser non Ens» hoc autem
/pedet ultimam & positivam perfectionem quomodo
dare possit ? Demde , si bic daretur disserentia, conce-
denda quoq; esset compositio, quod enim habet dis-
serentiam naturae communi superadditam, illud certe
compositum esl , At nihil est absurdists» quam dicere
substantiam, ex Genere & disserentia esso coropositam»
sic quoq; Deus» qui substantia est, esset compositus. Et
gregie hanc rem illustratam alijs Entis divisionibus, nec
non Exemplis vid. apud Ciariss scheibl. 1. r. Mctaph. n.
41. & 42. Ergo invicte hinc sequitur, Ens Philosophi-
ce loquendd, non esso Genut substantiae. sustinet au-
tem vicem Gemris> quia latius cst substantia, sc aceidem
tibus quoq; convenit, uti acutiss. loquitur Frommius.
Utrumq; enim per se & intrinsece egentiam habet in natU'
ra realem . po/ttivajt $ ablualenu.
1, Formalem rationem vel quasi disserentiam sub
stantiae exprimi verbis : per se subjislere , quae conceptum
Entis cxprestiorem dicunt, sine omni tamen compo-
sitione, cumq; talem, qui propriam per sc subsillentl*
am habet, quo ab accidente distinguitur, quod nonper
se subsistit, sed in alio, ceu subjecto » inhaeret & in-
cxistit.
Verbi autem haec ut eo melisis percipias, nota r.r5
per se suh(i(lere, non accipiendum esso specithter pro sub
sidentia hypostatica, scu perfectistimo sc plane ultima-
to subsi slendi modo, prout aliquid subsistit incommu-
nicabiiiter, qui suppositis sc personis solummodo con-
venit, ita enim adaequate non opponeretur inhaerendae}
cum multae dantur substantiae, utpote ignis in serro i*
gnito, terra in mitto &c. Quae etsi ultimato non sub-
sistunt, non tamen inhaereat; sed Generaliter > pro tali
modo exittendi, juxta quem aliquid per se exislst sc
non in alio tanquam lubjecto ita inesl, ut sine illo
esse non possit, & hac ratione adaequate opponiturac-
cidenti, sic enim omnia, quae per sc subsittunt, etiam
partes, substantiae nomine veniunt.
2, substantiam dici sttbjisiert per se* non ratione origU
nis y jta enim Colus Deus esl per ie: nec ratione compojiuoo
tiis , sic Ens simplex tantom cst ’per sc : nec ratione colit*
Hionii, quomodo per Ce opponitur aggregato: nec ratio-
ne causalititu , qua ratione opponitur caulae & Essecto
per accidens: nec ratione inh<eJionu t quo pacto opponi-
tur adjuncto contingenti: nec ratione praduationu , quia
tunc significat axioma necessarium» cujus praedicatum
est essentiale subjecto ; sed ratione subjisientix , prout esse
per se> opponitur ri] esse in alio, tanquam (abjecto. Consi
Inst. Log. Tract. Proem. p. 6i. praecl. Ihuronij & Frora-
mij Metaph. part. 2. c. 2. theor. 3 § 5.
Optime itaqj per se sub/isiere hic exponitur negative»
ut idem sit ac non subsistere in alio. Ubi vox ejje m
alio , non generaliter , pro qualicunq; inessendi modo
accipienda est. sic ipsae etiam substantiae aliquo modo
inesse possunt, ut partes in toto, divinitatis plenitudo in
corpore assumpto, aqua in spongia &c. sed specialiter
& in ea angustia, qua adaequare opponitur ru per se
subji/iere. Quomodo illud» juxtacommunem Phiioso-
phorum usum > insubjesto esse dicitur, quod inest alicui
tanquam peculiare Ens» ita tamen ut non sit pars ejus,
& omnino esso non possit nisi in illa re, atq; cum eo
cui inest» non constitui! unum per sc> quo pacto o»
nania & sola accidentia inhaerent & sunt in subjecto.
sECTIO sECUNDA
speciales Juhpstendi modos exponens.
Ante omnia autem hic scias» non esse sermonemdc
substantia universali > cum haec extra mentem non dc<
sur» ut demonstrat D. Calov. part. gen. sect. 1. tract.
post. c. 4. /1. sed de substantia singularii cui soli di-
• stiricti subsistendi ?modi, per quos sub aliaatq; alia
nsitatione scsc 'esferi conveniunt. .obojnoop ,w#V
°J° Quae si pure , abstrahendo a modis, consideratur, esi
stantia unitate mmerica determinata. :«wbbvs isqe ! £'^Ubi unitas iotelligenda cstinon uantitativa $ Arhh>
melica , sed Transcendentala $ Metaphysica. srDeterminatio
•s quoq;c hic ita cst accipienda, ut non sioitudo aut cora*
positio aliqua ssiubinschtdr , non enim hic definitur
lubst. singi J per superadditam | disserentiam specificam
determinantem, sed per restricti&nemssiuraericarri, qutl
«coatradistingukur ab universulibu* , quae divisibilia &
comraunicabilia sunt ad plura essentiaiiter inseriora, sic
- Genus communicat scsc speciei, species distinctis indi»
viduis. jllla vero commune effo nequit pluribus esseri»
x tialiter inserioribus, s & in illis divisim multiplicari.
Caute autem hic observandum, Dum sing. subst.tn-
communicabitis dicitur > non removeri omnes commu-
. v.. ,■* V r, ■ “r-.j *■■**•*.**■>U.i.sa % / :UJ -.*»• .
• nicationis, modos, sed solummodo communicationemx*»
I** c/esaesiyj & Eslentiae multiplicationem in inseriori-
.s v.,. !> I. -Lv“t;s;ri hv t uw>« .tiuwm
< bus. Vid. D. Calovij i«jss de unit. si. & enosir*
Q/uer<4.iEti ’past.|spsc. c. 3. xosia-px* 3, & seq. subjl,
- taquessing. qua, talis,non importat incommunicabilem Juhsi-
■ stend‘ rationem. 3s. Jiiaisdiii -v ajnai.substantia singulans ratione statu* sui spectata, est vel
'completa insubsislendo Vel incompleta.
Incompleta autem effo potest substantia, ut recte do-
cet Dn- D. Mari, in part. Met. I. 2. > sect. j. thes. 61.
Isel ex se $ mirwsece , quomodo res & ratione offendi
.
& ratione subsistendi incompleta est, sio'incompletae
»s>? ttQuJnsJnorh rrsiv»■iva.suni partes utpote anima: pes, manus &c. quae naturasua
HJuii sl 'a,VJ 1,?’,*>’» v> ;'vV,v) s ♦ -communicabiles toti, & mutuo consistunt7ad*con-
•ta.liMl «JO rtvw«^/*2a*«ottl4O-ta!>b • , V 'k
• stitutionem compositi. ■ u “% -p
sal aliunde ab extrinseca, qua res propria, sibi per na<
turam debita, desticuitur subsistentia» & alterius ssibsisten-
tia gaudet, idq; per arctam cura ipsa unionem. Alias
Calovio iwTcdsaroy & irvTtctpxroy appellatur.
Tria autem ad e(us constkutionera requiruntur. i.Ut
subjislentid , qtut ipsi natura debetur , desiituatur , nec hoc
formali subltantix rationi repugnat, potesl enim quid-
ditative natura sua esle perfecta licet propria subsisten.
tia non gaudeat , substantia enim singularis non dicit
incommunicabilem siubsisiendi rationem , ut modo dictum.
sic E g. ignis in serro ignito» licet non gaudeat pro-
pria subsistentia > vere tamen est substantia singularis.
2. Ut alterius gaudeat subjislentid , omnis enim substantia»
tn essundo completa» quae actu secundo subsissit, ve!pro-
pria gaudebit subsistentia aut aliena* nam alioquin erit
ubi nihil obstat, quin subsistentia unius
naturae bene possit communicari alteri , quando ea
propria dessituitur. Incommunicabilis enim dum dici-
tur subsistentia» resectus saltem sit ad supposita & per-
sonas, quod scilicet unius supposili vel perfinx subsistentia»
non possit communicari alteri supposito vel personx , cum
unumquodq; horum habeat actura subsislendi ulti-
matum. 3. ut arsta interveniat unio , vi cujus srvorosot*
vpr alterius participet subsislentiam > & id quod drvjro-
sctror est, persicietur» & in alterius hypostasin evehetur.
suhsl. sing. in subjislendo completa esi , [ qux habet ulti-
matur» sibi natura sud debitum subsistentia, completx actum.
Dicitor alias dvdvordsaror , ctt/dvjialteror 6c Ihocrvsa-
rov.
Requiritur autem ad sdrmalitatem eius 1. Ut non silum
completa sit ratione essentix, sed ul etiam completa sit ra-
tione subjislentia, & habeat ultimatum subsislentiae actum
ulteriorem terminationem excludentem, z. Ut ex pro •
pria natura habeat actum illum ultimatum > non aliun-
de resultantem» unde in quovis di/Quotosdrqs talis est
subjisiendi modus t qualis est ejus ejjentia.j.
Hujusmodi autem Avdvorosarot sunt suppojttum sc
Persona-t,
Ut hanc distinBionemeo facilitas iotelligas, notandum
est. i. Quod suppojttum & persona non siant /pectes ali«
quae distinctae subst. singularis» nulla enim realis inter
haec datur disserentia , scd disserunt solum ut latius
slriBtus', suppojitum etenim generalius est. persona, omnis nam-
que persona est suppo(itum, & omnesuppojttum est substan-
tia singularis, sed non omne individuum est suppojttum %
cum substantia incompleta, etiam sunt subst. sing. quae ta-
men non sunt supposita, nec omne suppojttum est perso-
na . cum illud indisserenter se habeat ad substantias
intedigentes & non intelhgentes > Persona vero restrioga-
tur ad substantias intelhgentes, 2. Quod Vox suppojiii
& Persona dupliciter considerari potest. et. Materiali-
ter (j conective > prout connotat ipsam substanttam seu
naturam , tanquam silum suhjeBum y cujus ihcommunicat
hilis suhjislentia est. /?. Farmaltler & AbstraBive > pro i-•pso incommunicabili sl)bsi slendi modo» quomodo suppo-
silum & suppojitalitas, Persona & Personolitas sibi invicem
aequipollens Cum autem modorum horum substuntta•
Itum natura accuratius in abstraBo explicari possit> pro#
inde in abstraclo quoq; hic erunt definiendi.
suppojitum taq; , , Definiente D. CaFo e(l suhjlan*
tix* /jhzt*larisM completa, per se $ incommumcabditer sub[s-
slsndi modia*
Dissinire in hac Descriptionc iosinuansur» Mate-
riale & Formale suppositi.
Ad Materule spectae, i. Ut sit subsiantia , removem
tur itaq; accidentia > quae non sunt suppostu, sed m sub-
jecto inexistunt. Ubi nota ct. Non p ane idem esse sup*
factura & substantiam smguUrem, addit enim illud hu,c,
certum hunc modum lubstantialem , subjisientiam sili.
eet incommunicabilem % licet autem singuUre etiam sit in-
communicabile» ut non in inserioribus multiplicetur ejjen-
tialuer, ut supra indigitatum» hic tamen alia incommu
m.abilitas designatur, qua nempesuppostium non potest
alteri subsistenti communicari, ut ab illo ulterius termi-
netur. /?. subshntiam non esso suppojui Genae, vera c-
nim genera $ speeies habentur in pradicamentis , supposi*
tum vero est Transcendens Praedicamentum substantiae,
cum Deus & omnia alia entia completa sint supposi*
ta. Conser Theor. Transc. scbarssi; part. sp. disp. 2.
tb. 17 & seq. Ubi varijs argumentis probat, substan-
tiam non esso Genus suppositi contra GosldAunij.
2. Ut singularis sit, excluduntur proinde substantiae u*
niversales , Genera & speeies e numero suppositorum quae
extra mentem in nitura actu non existunt. y Ut sit
completa , partes ergo & quae alterius lubsistentia gau-
dent, non sunt supposita.,.
Formale suppositi cll -.per se incommunicabihter sub-
fflendi ratio , hoc enim additum jubsi. Jing, suppojhum
coostituit, &ab alijs modis incompletis distioguit, intel-
ligeodo rationem per se subsissendi, non generaliter, pro-
ut subsistere opponitur inhaerere; sedspecialiter pro ulti-
mato, perfectissimo, independeon & incommunicabi-
li subsistendi modo, ut non dependeat ab alio tanquam
sijstentantc, nec sustentetur ab alio unito.
Dum autem sbppositum dicitur incommunicabile ,nori
h. 1. removetur- communicatio xdVai sts&ssstt» cum haec
voce jlhguldritaiu jam antea sit remota ; Nec communit
cabihtai iad'l- aliquam naturam , ut eam terminet :?suppoJis
tum enim qua tale potest aliud terminare, modo i-
risuW?. aliunde non terminetur, (ed dicitur\;suppositsimij
incommunicabile , quia t. non habet aliunde dependentem
• communicatam subjislentiam , si enim ab alio'ulteriorem
terminum accepislet s * 'quod ultimo terminatum'esl ,x' con-
tradictio 1 cslet. Quia z. s supphsitalitatem" (uam •alij supi
pl]no 'non communicat, nisi ‘ illud siliartP imprimis amit-
tat,sic ignis quando cum ferro unitur.amittit (uam ultima-
tam siibilslentiarn, & subsistit sublidentia>'serri. Vidi
Fart. 2. c. 2. / 4. Msctaph/Frorniss 'ViV,;'' c ium
’ nonst-diLteiy ;'b
Aissiqcssi: Vcrsona est suppositum intelligens.
•* Alias describi solet colligendo omnes- conditiones h,
Isi ? • 'Persond^est substanliapsingularu /, completA% intellectualis
subjislentia , dv Vttagxroi‘. & incommunicabili. n Veruti*
vox supprjiti omnes ictas conditiones
*
praeter determina-
tionem ad certum subjectum, intelligens, coirprebea*
dio. nPnJsisic- ;:*roJi 11 ni t~o:sip ci)xo
- ' Ut autem : datam descriptionem : percipias , singulo*
rum ,verborum explicationi attendo-!i H ‘s;i con,,iosb.
'^'\^Person^aTstPtsmoik spectes, dicitur Gellio qnasi
per se sonans> quia primitus personae ,in comoediis can-’• • i >/, ;■ v\“-- * .>"■»*- -.-r «■ - T >• •x * /T*' 1 ' '/»’
tu res suas agebant, ut unaquaeq; auditi - pollet per si*
sonans. Convenientius autem dicitur q. per se una»
quia nobilissima ratione est per se una & singularis*
cum perfectissima ratione gaudeat. /?. Non
notat hic qualitatem t aut , sictitiam aliquam repraesentatio-
nem. ut vult Valla lib. s, £leg. c. 3si sed jubsiantiam im
itUesttialem > singuUrenu qua acceptione Latini ea quo-
que - voce, utuntur scriptores*. Vjd. -Vaser. Islax, 1, a er.s» »*“ ■ ..*>.... ; i *,.r? Wi«u;s us vr<< '■~ a * *-
21. Inst. jur. civ.stib.2. tit. 9, Quipt.i.7.c,i. &c. y. A,- •
quipollet voci > hjpostajts > non late sumptae pro ( vtrict,
sed stripte prout ssigpisicet;,^;!\"^?',vl ' i'
.« 2.ur suppositum> hic esl loco generis quia latiuo patet1 A 1 j-ii—"'U -"‘-Ti >..seniuput antea dictum^. ‘ ,
3 Additur intelhgens , quod (unicum illudest, quo*v . JUI; !,(aVOlsi.MUV«rw,‘ t .n! -persona ab alijs suppojitis diserin inatur, non ergo anima
carentia , lapides, metalla&c. nec vegetativa-, utpote plan-
tae» Arbores &c. ncc [enjitiva ut canes, leones&c. pertona j
sunt, quae suppojita recte dicuntur, sed solum i!!a quae
naturae siant intellectualis > quales Deus, Angelus &horro.
Quanquam ausehvper' ihtelletium personae ab alijs
sopposuis distingvantur, non tamen eapropter is ad
formalem personae rationem spectat, sed ad materiale »
quod aperte liquet e concretiva personae consideratio-
ne,Persona enim uti loquitur;D. Calov. concrete per mo-
du n denominativorum implicat, tum naturam singu-
larem intellectualem > quae materiale dicitur prout in
denodi insitiv i s'J fieri solet, tum modum ei quasi super
additum p quo in effo personae, ejusmodi natura consti-
tuitur» qui formalem ejus rationem, spectat» Conve-
niunt s,o"isuppositum & -Persona formalitery nam illaJub-
siantia » jtngularis, intellectualis demum persona est» quae
ultimato subsistit i Materialiter. disserunt, suppositum enim
de quavis persona. ,yPersecta* autem de Jupposlto intellectuali
solum dicitur. ~-
*
’ ‘
• -
sECTIO TERTIA
Divisionem sabstanti* proponens.
substantia est vel ssintualis vel corporea , illa spiritus
hxc corpus appellatur.' Quae h. m. definiri solent.
:• spiritus esl sustanlia natura immaterialis , cujus
theoria tam [Veneratu , quam specialis in Pneumatologia
consideranda erit.
sCorpus esl substantia *materiae forma conflans, quod
in Phjfica , \k'cau/as , ■'asfeciiones & 'flectes contemplan-dum erit. . ist> it -t /■ ''l-'
Qui vero ulteriorem horum considerationcm; in quam
tum scilicet illa adJAetaphysicam pertinet » desiderat,
adeat schciblcrum» Calovium & alios Metaphysicos.
n, , sto vero hic :brevitati l (ludens, s. s. Triadi : devotas|||
V 1 grates tribuendo gradumssio. :?
soli Deo Gloriae.
* 'i' il\£• £ - |"i 'js i '1 »> '? • s *-.* . ,«,• v ', *v’ '; -,, •' J l ,
V: > : Viro - Juveni: - -
Natalibus» Virtute ts.fruditione Ornatisjim'ac Praslantistimo.
Dn. JACOBO T AMMELINO, Phil.Cari*
n didato mcritissimo» Amico suo sincere dilecto» pro \
Gradu in Philosophia summo acute disputaati. ~,
LAudibus Ingenij quia polles Docte JACOBE obsJ/ Et raros inter portio clara clues : *; > -v’ ;
Hinc merito cinget virens Tua tempora Laurus, irr
Et docto capiti surget honoris apex, h ' \
Gratulor hos fructus raros, bone amice sequantur &
Ut plurcs, voveo, vive valcq; diu I >
His licet paucis ex animo
i i. tamen grat.
A X ELIUs slraipe.
Inslgni eruditione,modeflid, ceeterisdj virtutibus conssicuo
Juveni,
DN, JACOBO LAUR. TAMM ELINO, Phi-
losophiae Candidato Doctissi pro sutnmis in eadem Fa-
cultate privilegiis ingeniose disputanti, Patriota- & amico suo honorando,
felices studiorum progrestus & auspicia honorum gratulari voluit i
sUnt sua militibus satis.ardua'bella : ; labores l• 3; -Agricolis: nautas, magna pericla manent.
Omnia sini illis qui Phcebi casira (equuntur ; ;
Bella, staboryssirtis pessima' tela malae-, ~
Bella verenda'quibus* propria cum carne rebelli, ~
(,'ceca mente, mala pauperie,' invidia: ■ ! ' J «»ki» >•Accedunt illis tot millia dura laborum,
Herculeos humeros quasuperare queant, ,
'-/‘«'«y-1 wi.vnw.»*-*., ■ ; *His adversa inopis conjunge : pericula sortis; ! nwj<
‘ 1 *£Heis (ludiosa cohors prejja subindc gemit, 1:'! ?
'Talia monHra cui dabitursuperare : triumphos
,5* V,i ;■ ■ i*l <s i>A M r.vi* l.V,' • >•' •; in Juresuo ducit, latius ovat% diu.
Hac ]AC OBE tuos quoydebellajje labores , .
Hactenus, 'patria gratulor atsy tibi,v\'-sj
1modo : i qua restanti audentlor omnia felix ‘ v ■ s:Consice ; sio vitior florida serta geres, v■ “ • L. Mcj; licet subitd fuso carmine
MART: MILTOPjEUs
Eloq. Pros. P.
Assiduos semper JACOBE polire laboresjCondignus comitatur honos & gloria magna.
Gratulor; en sudoris erunt tibi praemia:mitra»
Lilia» clarus honor, decus & Parnassia laurus.
L. msy. adposuit
HENNING, johann.
Ad Dominum Candidatum amicorum charissi inum,
Nsgligere , inquit Cicero , quid dese quissy sentiat> non silumarrogantis e/lt feci etiam omnino'dissolulih Quo melioris sa#
- i ,>. o j u* i~* rss ,1 t < . i i*- . t »•*' - .. , v _ i <4~
inae desiderium animis mortalium ingenerare voluit; l* Bene equidem hoc
nomine 6mnibus''cbnsultum, dtusi, studi|s tamen vacantibus res hic quam
maxime prodest, Arduum riamq; iter, scopulis frequentioribus oblitum
togressi sunt , ad quos ne., inpingant, omnes aetatis-,. ac industris nervos
intendant , rerumque luarum satagant. Vix itaque’ quibus securiores
mentes placent turpem esfugiunt notam , quorum .in or.e nihil est fre*
quentius, quam NON • CURO; NIHIL NOCET; cum vitam &
samam pari passtt .ambulare’, merito > reputarent,‘ multorumque erectioris
noti studium reminiseerentur , 'qui l ut sami servirenct maluerunt •vitam ,
quam sortadis antehac 'unicum bonum diuturnum «(limarunt.,. relinqtlg;
re, quam ullum existimationisidetrimentum sacere, . Non vulgarem pro,
- inde commendationem merentur, qui 'tecto tramite ad veri, i.e.inpu#
blicum profutura: eruditionis laudem ‘indeseslsitendunt i''& conscientia*
proprii, qui bene factorum amplissima, merces est, satisfacere conanr
tur. Quem E. mi JACOB’E,. tua in his evolvendis latet voluntas, quem
in ijsdem tua fugit dum emensus tot labores in sj&WTolsdislr*:
naris, de quo certandum fuit, hoc, ut ultimum diserimen adgrederis, & quo
amore virtutem amplecteris .qu'og; l obscquio proloqueris ,~impigri
monstras. Quis ad laudes eas caligat,quas literis incumbentes quite
rum juventus serit cum senore ad senectutem reditura semina, Equorum
induliria nititur, ut dum suppetit vita, mors quam pauci/lima qui abolete
possit inveniat. Quo tu.itaqi propius ad"bos conatus accedis, eo secundius
specimen nunc ctdis.Quamphrem exanimo'tibi gratulor mentem hanc , literis
moribusq; probe exculcatu. Gratulor Parentibus ac pneeptoribus in te indi,
tuendo & erudiendo optime' collocatam operam. Ita namq; Deo, ita Meci#
natibus,ita sautoribus, ita deniq;bonis omnibus placere juvat. Vale. T.
? s Ps imT sr u >. OLA U s CTGN ET, I s.-y, * vi ■ iPEiflecte, tuos s conseqtntur graves.Fritdr, digna , labores, tibi gloria.
Tu egregius . miles eras, juga
Parnassi, , superans, : ardua'verticis. r V ;
Et pnstantibus armis •Heliconidum,l
Hosiiles facies, Pierijs plagis, i
"Wicisti Paphii,; Mionij jpatris. *i^oblj
, Victorem «gp brabcjon qqoq; > laurea, *
. Et gemmje” decorant, pulcrlrq,' lilia. J riO(JQ!
Hinc & magnus-honos, perpetuum decus,
Immortale tibi nomen erit, chorus
Omnis Thespiadusii quod tibi conseret* .
sit felix honor hic, voveo, novus 1
Ex altis benedicat Deus optimus !
GABRIEL TAM.MELINUs.
